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ABSTRACT 
Dermatitis kontak akibat kerja merupakan salah satu kelainan kulit yang sering dijumpai yang 
berasal dari zat iritan atau alergi dan bersifat akut, sub-akut, atau kronis. Dermatitis kontak akibat 
kerja dapat dipengaruhi oleh personal hygiene dan  karakteristik individu. Personalhygiene yang buruk 
dapat menyebabkan seseorang terpapar dermatitis sehingga menurunkan produktivitas kerja.Penelitian 
ini bertujuan mengetahui hubungan antara personal hygien edan karakteristik individu dengan kejadian 
dermatitis pada petani rumput laut di Dusun Puntondo Kabupaten Takalar. Jenis penelitian adalah 
observasional analitik dengan pendekatan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini 
berjumlah 190 dan semuanya berprofesi sebagai petani rumput laut di Dusun Puntondo Kabupaten 
Takalar. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan simplerandom sampling sebanyak 128 
orang. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan univariat dan bivariat 
menggunakan uji chi square. Hasilanalisis menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 
kebersihan kulit (p=0,000), kebersihan tangan dan kuku (p=0,003), umur (p=0,016) terhadap kejadian 
dermatitis pada petani rumput laut di Dusun Puntondo Kabupaten Takalar. Kesimpulan penelitian 
adalah terdapat hubungan antaraumur, kebersihan kulit, kebersihan tangan dan kuku dengan kejadian 
dermatitis. 
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ABSTRACT 
Occupational contact dermatitis is common condition seen in the primary care setting. It 
stems from irritant substance or allergens and can produce a rush or other skin condition from akut, 
sub-akut and cronic. Occupational contact dermatitis can be influenced by personal hygiene and 
individuals characteristics. Bad personal hygiene put workers at risky of dermatitis and may reduce 
worker productivities.This research was made to knowrelationship between personal hygiene and 
individuals characteristics with dermatitis among seaweed farmers in Putondo Hamlet of Takalar 
District . The type of the research is analytical research with crosssectional study. The population in 
this researchare 190 peoples, they were all of seaweed farmers in Puntondo Hamlet of Takalar 
District. The research subjects were selected by simple random sampling  with 128 respondents. The 
acquired data is then processed using univariat and bivariat with chi square analysis.The  result of 
analysis showed that there was a significant relationship between skin hygiene (p=0,000), hand and 
nail hygiene (p=0,003), age (p=0,016)) with dermatitis at seaweed farmers in Puntondo Hamlet of  
Takalar District.The conclusion of the research is there is a relation among age,skin hygiene,hand 
and nail hygienetoward dermatitis. 
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